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บทคัดย่อ  
 การวิจยัครังน ีใช้การวิจยัแบบผสมวิธี (Mixed 
Method) โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพือศึกษาสภาพการ
เสริมสร้าง วินัยนัก เ รียนในสถานศึกษ าขันพืนฐาน 
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี              
2) เพือสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวินัยนักเรียนใน




ขันตอน คือ ขันตอน 1 ศึกษาสภาพการเสริมสร้างวินัย
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน  
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 302 คน และสมัภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ อํานวยการสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จํานวน  




ด้านการบริหารการศึกษา จํานวน 17 คน ขันตอน 3 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบทีสร้างขึน  
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์กงึโครงสร้าง และการประเมิน สถิติทีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์เนือหา   
ผลการวิจยัมีดงันี  
1 .  สภ า พกา รเส ริม สร้า ง วินั ยนัก เ รีย นใ น
สถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  อยู่ในระดับมากทัง 5 ด้าน โดย
เ รียงลํา ดับคะแ นนเฉลีย มากไป หาน้อย คือ  กา ร
ประสานงาน การวางแผน การแบ่งทรัพยากร การกระตุ้น
และจงูใจ และการประเมินผล  
2. รูปแบบการเสริมสร้างวินัยนักเ รียนใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษ าปทุมธานี  ทีสร้างขึนประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ  1) การกําหนดนโยบายในการจัดการ
เรียนรู้และบูรณาการหลักสตูรไปใช้เพือการพัฒนาการ
เสริมสร้างวินยันกัเรียน  2) การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เอือต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัย
นกัเรียน  3) การประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ทําคุณงาม
ความดี มีวินยัในตนเองให้เป็นแบบอย่างทีดี  4) การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับครู ครอบครัว ชุมชน สังคม 
หน่วยงานอืนทังภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างวินัย
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เป็นไปได้ของรูปแบบทีสร้างขึนโดยภาพรวมอยู่ ใน         
ระดบัมาก 
คําสําคัญ : รูปแบบการเสริมสร้างวินยันกัเรียน  สาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี  
ABSTRACT 
 This mixed method research had purposes 
: 1) to study current state of students’ discipline 
enhancement in basic education schools, Pathum 
Thani Primary Educational Service Area Offices, 2) 
to construct a model of students’ discipline 
enhancement in the basic education schools, and 
3) to evaluate satisfaction with the constructed 
model. This research consisted of 3 stages: Stage 
1, to study current state of students’ discipline 
enhancement in basic education schools, Pathum 
Thani Primary Education Service area offices. The 
sample included 302 teachers and educational 
personal in Pathum Thani Primary Education Service 
area offices. Also the in-depth interview with key 
informants of 10 school administrators by purposive 
sampling ; Stage 2, to construct the students’ 
discipline enhancement in basic education schools 
by reviewing and proving of 17 experts in educational 
administration ; Stage 3, to evaluate the satisfaction 
with the developed students’ discipline enhancement 
model. The research instruments composed the 
questionnaire, structured interview form and evaluation 
form. The statistics used in data analyses were 
percentage, mean standard deviation and the 
content analysis. 
The findings revealed as follows:- 
 1. The overall current state of students’ 
discipline enhancement in basic education schools,  
Pathum Thani Primary Educational Service Area 
Offices was in all 5 aspects at the high level, 
running in the order of means from high to low, 
namely coordination, planning, resources sharing, 
motivation and evaluation, respectively. 
 2. The construction of the students’ discipline 
enhancement in basic education schools composed 5 
components, namely 1) learning management policy 
and curriculum integral of discipline enhancement, 
2) school environmental settings contribute and 
enhancing students’ discipline, 3) rewarding and 
recognizing the students with good discipline as a 
role model for others, 4) creating discipline enhancement 
network with teachers, families, communities or other 
public and private organizations, and 5) systematic 
monitoring and evaluation of discipline enhancement. 
The evaluation of the model was found that the 
model appropriateness and feasibility to apply in 
the schools at the highest level. 
 3. The evaluation of the satisfaction with 
the constructed model of students’ discipline 
enhancement in basic education schools was as a 
whole at the high level. 
Keywords : A Model of  Student Discipline 
Enhancement, Pathum Thani Primary Educational 




แผนการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ       
แต่ละฉบับทีออกมาต่างก็มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
เด็กไทย ซึงแนวทางในการจัดการศึกษาได้วางไว้ว่า         
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“มุ่งพัฒนาชีวิตประชาชน ให้มีความสุขและอยู่ดีกินดี     
มีความสาํนึกในความเป็นไทย รู้จักพึงตนเอง มีความคิด
ริเริมสร้างสรรค์ ฝึกฝนการปรับตัวในสงัคม เน้นลกัษณะ




แห่งชาติ. 2543: 1) ได้กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยดึหลกัให้ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญทีสดุ การศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติ 
และ เ ต็มตา มศักยภ าพข องตนเอง เ ป็นการปฏิ รู ป
ปรับเปลียน โฉมหน้านําไปสู่การจัดการศึกษาให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสงูสุด 
เพือทํ าให้ เ กิดการพัฒนาลักษ ณะของคนไทยทีพึง
ปรารถนาคือดี เก่งและมีความสขุ เนืองจากการศึกษา
ต้องมีภาพ 3 ภาพ ได้แก่ สมรรถภาพ คุณภาพ และ
สุขภาพ สมรรถภาพ หมายถึง ความเก่ง ความรอบรู้ 






การฝึกหดัปฏิบติั (ประยรู ธมฺมจิตโต. 2541: 14) 





ของหลักสูตร ผู้ บริหารเป็นผู้ ทีมีความสําคัญทีสุดใน
โร ง เ รี ยน ที จ ะ ทํ า ใ ห้ ง า น ต่ า ง ๆ  ดํา เ นิ น ไป อ ย่ า ง มี








สร้างสรรค์ ตลอดจนการแสดงออกของนักเรียน ได้แก่ 
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด จะเกิดขึนได้ภายใต้
ข้อจํากดัของ ความสามารถของผู้ เรียน โดยมีความสนใจ
















ชอบหาเรืองทะเลาะวิวาท มีเรือง ขัดแย้งกับเพือน รังแก
เพือน ชอบการทุบตี เตะต่อย ท้าทาย ทําลายสิงของ        
ทังของตัวเองและส่วนรวม พูดจาไม่สภุาพ ไม่เกรงกลัว
ผู้ใหญ่ อวดดี ไม่เชือฟัง นิสยัหยาบคาย ขณะเรียนหนังสือ
ชอบก่อกวนในชันเรียน ซึงพฤติกรรมเหล่านีมักจะเป็นที
รังเกียจของสงัคม เด็กทีมีพฤติกรรมก้าวร้าว เรามักจะ
เรียกว่า เด็กเกเร (Delinquency) ด้วยสาเหตุดังกล่าวได้มี
นกัการศกึษาและนกัจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความสนใจ
ทําการศึกษาเกียวกับพฤติกรรม เพือหาทางป้องกันและ
แก้ไข ดังนัน ผู้ วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษารูปแบบการ
เสริมสร้าง วินัยนัก เ รียนในสถานศึกษ าขันพืนฐาน 
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 ขันตอน 1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี         
รวมจํานวนทงัสนิ 1,385 คน กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา          
ขันพืนฐานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธาน ีจํานวน 302 คน จากการสุม่โดยใช้ตารางเครจซี
และมอร์แกน เลือกผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ทียินดีให้ความร่วมมือในการ
สมัภาษณ์ รวม 10 คน  
 ขอบเขตด้านตวัแปร ได้แก่ การเสริมสร้างวินัย
นกัเรียนในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการ
วางแผน 2) ด้านการแบ่งทรัพยากร 3) ด้านการกระตุ้ น
และจูงใจ 4) ด้านการประสานงาน และ 5) ด้านการ
ประเมินผล 
 ขันตอน 2 ขอบเขตด้านประชากร เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ กลุ่มบุคคลทีมี
ความเชียวชาญและเกียวข้องกับการเสริมสร้างวินัย
นัก เ รียนในสถานศึกษ าขันพืนฐาน  ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการทีมีความเชียวชาญกับการ
เสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน และมี
คณุวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอก จํานวน 10 คน  
 ขอบเขตด้านตัวแปร ไ ด้แ ก่ รูปแบบการ
เสริมสร้างวินัยนักเ รียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี  
 ขันตอน 3 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี รวม
จํานวนทังสิน 1,385 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธาน ีจํานวน 302 คน จากการสุม่โดยใช้ตารางเครจซี
และมอร์แกน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 






















ภาพประกอบที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครังนี ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเป็น       
3 ขนัตอน ดงันี  




 ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขต
พืนทีการศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี รวมจํานวนทังสิน 
1,385 คน  
 กลุ่มตัวอย่างผู้ วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเพือใช้ในการวิจัย โดยใช้ตารางของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 302 คน จากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ี 
 เลือกผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) แบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ผู้ อํานวยการ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ดงันี 
1. เพศ ได้แก่ 
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 
2. อาย ุได้แก่ 
 2.1 อายไุม่เกิน 30 ปี 
 2.2 อาย ุ31-40 ปี 
 2.3 อาย ุ41-50 ปี 
 2.4 อายมุากกว่า 50 ปี 
3. วฒุิการศกึษา 
 3.1 ปริญญาตรี 
 3.2 ปริญญาโท 
 3.3 ปริญญาเอก 
4. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 4.1 1-5 ปี 
 4.2 6-10 ปี 
 4.3 11-15 ปี 
 4.4 16-20 ปี 
 4.5 21-25 ปี 




บคุลากรทางการศกึษาใน 5 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการวางแผน 
 2. ด้านการแบ่งทรัพยากร 
 3. ด้านการกระตุ้นและจงูใจ 
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สถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ทียินดีให้ความร่วมมือในการ
สมัภาษณ์ รวม 10 คน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยดําเนินการเ ก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ไปรษณีย์ โดยจดัสง่แบบสอบถามพร้อมสอดซองเปล่าติด
แ ส ต ม ป์ แ ล ะ จ่ า ห น้ า ซ อ ง ถึ ง ผู้ วิ จั ย เ พื อ ใ ห้ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามสง่แบบสอบถามคืน 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
    1. ผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีที
เกียวข้องกับวินัยนักเรียน มาบูรณาการ ซึงประกอบด้วย 
การจําแนกประเภทของรูปแบบ จากแนวคิดของ คีฟว์ส 
(Keeves. 1988: 561-565)เพือนําไปสร้างรูปแบบเป็น
รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) และจากแนวคิดและ
ทฤษฎีของพอล (Paul. 1995: 25-26) ; เฟรดเดอริค 
(Frederick. 1959: 53) ; สมาคมผู้ บริหารโรงเรียนแห่ง
สหรัฐอเมริกา (1955:17-22) ; นิวแมน (Newman. 1950: 4-5) 
; แคมพ์เบลล์ และแรมเซเยอร์ (Campbell; Ramseyer 1974: 
189) แล้วนํามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
    2. กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) ได้แก่  เพศ อายุ วุฒิ
การศกึษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ 2) เป็นข้อ
คําถามเกียวกับรูปแบบการเสริมสร้างวินัยนักเรียนใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน เป็นแบบมาตรประมาณค่า            
5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert 
Scale) แบบสอบถามมีค่าความเชือมัน (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยการหาค่าสมัประสิทธิ  แอลฟา (Alpha-
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970: 
161) ได้ค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.90 
    3. แบบสมัภาษณ์ทีพัฒนาขึนเป็นแบบสมัภาษณ์
ผู้อํานวยการสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
เกียวกบัสภาพการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี แบบสมัภาษณ์ มี 2 ตอน ดังนี
 ตอนท ี1 ข้อมลูทวัไปของผู้ให้สมัภาษณ์ประกอบด้วย 
ชือ-นามสกุล อายุ เพศ ตําแหน่งงาน วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทํางาน 






มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ
มาตรวดัลเิคิร์ท (Likert Scale) ใช้ค่าเฉลีย ( X ) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการของ
เบสต์ (Best. 1981: 181-185) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัย
ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลีย (Mean) 3) 
ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  




 ประชากรทีใช้ในการวิจัย เลือกแบบเจาะจง 




นัก เ รียนในสถานศึกษ าขันพืนฐาน  และ มีคุณวุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาเอก จํานวน 10 คน  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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     2. การยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างวินัย
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธานี ดงัน ี
  2.1 สงัเคราะห์และวิเคราะห์สภาพการ
เสริมสร้าง วินัยนัก เ รียนในสถานศึกษ าขันพืนฐาน 
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธาน ี
  2.2 ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบ 
โดยขอคําปรึกษาจากกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความเหมาะสม 
  2.3 ปรับปรุงร่างรูปแบบตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ 








 4. ปรับปรุงร่างรูปแบบตามข้อเสนอแนะ และ
จัดทํ า เ ป็น รูปแบบกา รเส ริมสร้าง วินัยนัก เ รียนใ น
สถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี





 ประชากรที ใ ช้ ในการ วิจัย ได้แก่  ค รูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี รวม
จํานวนทงัสนิ 1,385 คน กลุม่ตวัอย่างผู้ วิจัยกําหนดขนาด
ของกลุม่ตวัอย่างเพือใช้ในการวิจยั โดยใช้ตารางของเครจ
ซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) 




     กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถามเพือ
ป ร ะ เ มิ น รู ป แ บ บ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย นัก เ รี ย น ใ น
สถานศึกษาขันพืนฐาน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามแบบมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยดําเนินการเ ก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ไปรษณีย์ โดยจดัสง่แบบสอบถามพร้อมสอดซองเปล่าติด




ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบมาตรวัดลิ
เคิร์ท (Likert Scale) ใช้ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการของเบสต์ 
(Best. 1981: 181-185) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ใช้
สถิติวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 1) ค่าเฉลีย (Mean) 2)ค่าความ
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
สรุปผลการวิจยั  






การศกึษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว่า รูปแบบ
การเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด













การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  มีความ












ประถมศกึาปทมุธานี นําเสนอดงัภาพประกอบ 2   
3. ผลการความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา       
ขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา






















































ครอบครัว ชุมชน สงัคม หนว่ยงานอืนทงัภาครัฐ
และเอกชนในการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 
 การประกาศเกียรติคุณนกัเรียนผู้ ทําคุณงาม




                                    ภาพประกอบ 2 รูปแบบการเสริมสร้างวินัยนกัเรียนในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 









นักเรียน และครูกับนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข         
ครูสามารถให้คําปรึกษา คําแนะนํา สร้างความใกล้ชิด 
ความอบอุ่น สร้างความมันใจ ให้ความรู้ความเข้าใจ 
เพือให้นักเรียนแต่ละคนรู้จักตนเองเป็นอย่างดี มีการไป








ปุ่ น  พลรัตน์  (2548)  ที ไ ด้ทําการศึกษาสภาพการ
บริหารงานกิจการนักเรียน-นักศึกษา สถานศึกษาสงักัด
สถาบันการอา ชีวศึกษ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
5 จงัหวดัอบุลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ครูปฏิบัติหน้าที
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัดอุบลราชธานี มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารกิจการนักเรียน-นักศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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นายร้อยตํารวจ ซึงผลการวิจัยพบว่า กิจการนักเรียนของ
โรงเรียนนายร้อยตํารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ผลการวิจัยครังนียังสอดคล้องกับแนวคิดของ นวลศิริ  


















การศึกษ าประถมศึกษ าปทุมธานี  โดยรวมอยู่ ใ น        
ระดบัมาก 
ผลการวิจัยครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของ 


















เอาอย่างการแนะนําและการนําทาง ผู้ ให้ตัวอย่างทีดีคือ 







ประถมศึกษ าปทุมธานี  นันผลการ วิจัยพบ ว่า มี  5 
องค์ประกอบ และอภิปรายได้ดงัน ี
องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน คือ การ
กําหนดนโยบายการจดัการเรียนรู้และบูรณาการหลกัสตูร
ไปใ ช้ในการพัฒนาการเสริมสร้างวินัยนักเ รียนซึง
องค์ประกอบนีสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545 : 2) ที
กําหนดให้สถานศึกษาขันพืนฐานจัดกิจกรรมเพือพัฒนา
ผู้ เรียนโดยคํานงึถงึความถนัด ความสนใจ ความต้องการ 
และความสนใจของผู้ เรียน เพือมุ่งพัฒนาความถนัดอัน
พึงประสงค์เพิมเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมี





ผลการวิจัยครังนีสอดคล้องกับ สุเมธ ศรีสุระ 
(2550) ทีได้ทําการศึกษาการพัฒนาการดําเนินงาน
เส ริมสร้าง วินัยของนัก เ รียนโรง เ รียนประชาบํา รุง                
กิงอําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า   
159 
















ของนักเรียนใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม




องค์ประกอบที 2 ด้านการแบ่งทรัพยากร คือ
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอือต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาความมี วินัยนัก เ รียน  จึง เห็น ได้ ว่ า
องค์ประกอบนี  มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด 
บางโม  (2546:7) ทีได้สรุปปัจจยัสาํคัญของการบริหารว่า 
มีสีประการคือ คน เงิน ทรัพยากรหรือวัสดุ และมีการ
บริหารจดัการทีดี ย่อมสามารถจัดบรรยากาศในโรงเรียน
ให้เหมาะสมต่อการสร้างเสริมความมีวินัยในตนเองได้ 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อัชฌาสินี  เวยสาร 
(2558:ออนไลน์) ทีได้เสนอการวางรากฐานของการเป็น








องค์ประกอบที 3 ด้านการกระตุ้นและจูงใจคือ 







มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เชอวียคอฟ และ 






และความรัก นอกจากนียังสอดคล้องกับแนวคิดของ             
มุสเซน (Mussen, 1969) ทีกล่าวว่าการบังคับและการ
ลงโทษ ซึงเป็นการควบคุมภายนอกจะช่วยปลูกฝังได้
เพียงเลก็น้อยเท่านนั และยงัสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ 
วรจกัษ์ กาศลนุ (2549) ทีได้ทําการศึกษาการพัฒนาการ
ดําเนินงานเสริมสร้างวินยัในตนเองของนักเรียน โดยกลุ่ม
ผู้ ร่วมศึกษาได้ดําเนินการสร้างความตระหนัก ดูแล 







องค์ประกอบที 4 ด้านการประสานงาน คือ การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัครู ครอบครัว ชุมชน สงัคม 
หรือหน่วยงานอืน ทงัภาครัฐและเอกชน ในการเสริมสร้าง
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วินัยนักเรียน จึงเห็นได้ว่า องค์ประกอบนี สอดคล้องกับ 
อัชฌาลินี เวยสาร. (2558 : ออนไลน์) ทีได้เสนอแนวคิด
เกียวกบั “ตรงต่อเวลา รักษาวินัย” ว่าในฐานะเยาวชนรุ่น
ใหม่ของสงัคมไทย ควรได้รับการวางรากฐานของการเป็น
คนดีในสังคม โดยทุกฝ่ายควรหันมาร่วมมือกัน เริมต้น
จากครอบครัว โรงเรียน และขยายไปสู่ชุมชน สงัคม และ















บางอย่างย่อมมีกฎ ระเบียบ แบบแผน ซึงจะทําให้บุคคล
เกิดการเรียนรู้ ปรับตวัอยู่ร่วมกนัในกลุ่มอาชีพ จึงเป็นการ
สร้างวินัยให้ เ กิดขึนโดยอัตโนมัติ  และสถาบันทาง











และมีกิจกรรม ให้การอบรม กิจกรรมเยียมบ้านนักเรียน 
การคัดเลือกนักเรียนตัวอย่าง ทําให้นักเรียนปรับเปลียน
พฤติกรรมของตนเองได้ในทางทีดีขึน และได้รับความ
ร่วมมือจากครูและผู้บริหาร และผู้ ปกครอง จึงทําให้ผล
การพฒันาการดําเนินงานเพือเสริมสร้างวินยันักเรียนด้าน
ความรับผิดชอบประสบความสาํเร็จ 





นีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรจักษ์ กาศลนุ (2549)  
ทีได้ทําการศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้าง
วินยัตนเองของนักเรียน โดยมีกิจกรรมการเยียมชันเรียน 
และได้ดําเนินการ กํากบั ติดตาม ช่วยเหลือ ครูประจําชัน
และครูผู้ สอนในการดําเนินกิจกรรม องค์ประกอบด้านนี


































เสริมสร้างวินยันกัเรียน ทีจะเกิดขนึ  
3. ควรเผยแพร่แนวคิดใหม่ๆ ในการเสริมสร้าง
วินยันกัเรียน เพือกระตุ้นให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้
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